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第 6 章では、調査結果を基に、NPO 法人におけるステークホルダーに係る経営課題















































































第 2部 実証研究：非営利組織経営におけるステークホルダーに係る経営の現状 






第 3部 非営利組織経営におけるステークホルダー・マネジメント理論の構築 
第 6 章では、調査結果を基に、NPO 法人におけるステークホルダーに係る経営課題
を分析する。さらに、SMC を促進する変数の潜在要因を考察する。第 7 章では、これ
までの考察に基づき、非営利組織経営に適合するステークホルダー・マネジメントを
考察する。終章では、非営利組織経営におけるステークホルダー理論の役割と展望を
述べる。 
 
